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INLEIDING 
Ook in-1978 slaagden de Lid-staten van de Europese Gemeenschappen er niet 
in, spijts drukke besprekingen, een gemeenschappelijk visserijbeleid tot stand te 
brengen. 
Het verbod om haring te vangen in de Noordzee, verbod dat reeds in 1977 
van kracht was, werd in 1978 verlengd» 
In 1978 werd een verordening uitgevaardigd, Verordening 1052, waarbij een 
tussentijdse gemeenschappelijke actie voor de herstructurering van de kustvisse-
rij werd ingesteld- Hierbij wordt de mogelijkheid geopend financiële steun te 
verlenen bij de bouw van vissersvaartuigen van minder dan 2k m tussen de loodlij-
nen.. Deze verordening heeft ertoe bijgedragen om, voor het eerst sedert 1975, 
nieuwe Belgische vissersvaartuigen op stapel te zetten-
Het aantal vaartuigen daalde in de loop van 1978 van 219 tot 216= Het to-
tale motorvermogen verminderde van 83-2^6 PK tot 82..355 PK, de totale tonnemaat 
daalde van 21=002 BT tot 20..737 BTc 
Niettegenstaande deze geringe numerieke vlootvermindering werd in 1978 een 
forse stijging (11 %) van de aanvoer vastgesteld in Belgische havens» Ook de 
aanlandingen in vreemde havens namen gevoelig toe (13 %) zodat de totale aanvoer 
in Belgische en vreemde havens samen steeg van 39°822 Ton in 1977 tot kk.280 
Ton in 1978, een stijging van 11 %. 
Ook de aanvoerwaarde was hoger en steeg, wat betreft de Belgische havens, 
van 1^33,7 miljoen F tot 1613,6 miljoen F, een verhoging van 12,5 #• De totale 
besomming in eigen en vreemde havens samen liep aldus op van 1573»^ miljoen F in 
1977 tot 1790,3 miljoen F in 1978, een stijging van 14 %. 
De gemiddelde besomming per zeedag berekend over alle visgronden (Belgische 
en vreemde havens samen) bedr#eg ^5=5^5 F in 1978 tegenover 36.815 F in 1977? dit 
betekent een stijging van 23,7 %° Hieruit moge blijken dat, gezien de kosten 
niet in dezelfde male stegen, de resultaten van de Belgische vissersvaartuigen in 
1978 bevredigend mogen genoemd worden. 
I 
1. -
AANVOER 
a) algemeen : 
De aanvoer in Belgische havens in 1978,bedroeg 39-311 ton tegen-
over 35o4l^ ton in 1977 wat een stijging van 30897 ton of 11 ^  betekent. 
Ook de aanvoer in vreemde havens steeg van ^0^08 ton in 1977 "tot 
^«969 ton in 1978,een stijging van 561 ton of 13 ^ = 
De totale hoeveelheid visserijprodukten aangeland door Belgische 
vissersvaartuigen in Belgische en in vreemde havens samen, steeg aldus van 
39.822 ton in 1977 tot V+„280 ton in 1978, een vermeerdering van ^ 5 8 ton 
of 11 %, 
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b) per haven : (Tabel I) 
Niettegenstaande dat het aantal reizen in elk van onze drie na-
tionale havens verminderde steeg de aanvoer in deze drie havens» 
De stijging was procentueel gezien, veruit het grootst te Nieuw-
poort, + 37 %, de stijging te Zeebrugge en Oostende bedroeg resp. 11 ^  en 
9 %. 
Oostende bleef aldus met 53 % van de totale aanvoer de belang-
rijkste Belgische vissershaven wat betreft aanvoergewicht, gevolgd door 
Zeebrugge met t^O % en Nieuwpoort met 7 %. 
c) andere landen : (Tabel II) 
De aanvoer in vreerade havens steeg van o^^ fOS ton in 1977 tot 
^=970 ton in 1978, een stijging van 13 %° Ook de aanvoerwaarde steeg ge-
voelig van 139,7 miljoen F tot 176,7 miljoen F, een stijging van 26 %<. 
Opmerkelijk is wel het feit dat de aanvoer in Deense havens fel 
teruggelopen is ten voordele van de Britse havens, vooral Grimsbyo Daar 
waar vorig jaar de zeer grote aanvoer in Deense havens 68 % van deze in 
de Britse havens bedroeg, bedraagt zij nu nog slechts 21 % van de aanvoer 
in Britse havens. 
De aanvoer in Nederland bestond voor het grootste gedeelte uit 
aanlandingen van onze scheldevloot te Breskens» 
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TABEL I<, - Aanvoer per haven (Belgische vissersvaartuigen) 
jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
OOSTENDE 
aanvoer rei- ! kg/ 
(ton) zen reis 
23=387 7=332 '3=189 
1 
20=918 
19=257 
20=90^ 
6=390 3=273 
5=652 3=^06 
5=132 4=073 
ZEEBRUGGE 
aanvoer ! rei-
(ton) 
13=320 
13=168 
kg/ 
zen 1 reis 
i 
7=277 1=830 
6=661 1=976 
1^=164 1 5=519 
15=682 4=569 
2=567 
3 = 432 
NIEUWPOORT 
aanvoer 
(ton) 
rei- : kg/ 
zen 
1=579 1=497 
1=549 
1=994 
2 = 725 
1=291 
1=264 
1=219 
reis 
1=052 
1=199 
1=575 
2=235 
TABEL 11= - Aanvoer en aanvoerwaarde gerealiseerd door Belgische vissersvaar-
tuigen in andere landen» 
Land 
Groot-Brittannië 
Nederland 
Frankrijk 
Denemarken 
Duits Land 
IJsland 
Totaal 
1977 
ton 
2 = 256 
230 
3 
1=919 
-
4,408 
duizend F 
77=647 
8 = 808 
93 
53=160 
-
-
139=709 
1978 
ton 
3 = 611 
390 
-
959 
-
10 
4=970 
duizend F 
132=438 
15=662 
-
28=522 
88 
176=710 
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GRAFIEK II : Aanvoerwaarde en aanvoergewicht in vreemde havens 
sedert 1970 
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d) per vissoort : (Tabel III) 
1) Belgische havens 
De aanvoer in 1978 in Belgische havens was 11 % hoger dan deze 
van 1977= 
Deze stijging was bijna uitsluitend het gevolg van de grote 
kabeljauwvangsten in de Noordzee o Inderdaad gedurende de eerste maan-
den van 1978 werden door de kleinere kustvaartuigen grote hoeveelheden 
gul (jonge kabeljauw) aangevoerd, kabeljauw welke zich vlak tegen de 
Belgische kust bevond» 
Ook later gedurende do zomermaanden werd door onze Danish pair 
vissers veel kabeljauw aangevoerd, wat dan ook in een stijging met 64 % 
t.o.v. 1977 van de aanvoer van deze visooort resulteerde= 
Ingevolge verschillende verordeningen van de EcEoG», waardoor 
het verbod om haring te vangen in de Noordzee, verbod dat reeds in 1977 
van kracht was, met een jaar verlengd werd, werd er gedurende het ha-
ringseizoen dan ook geen haring aangevoerd» In 1976 bedroeg onze haring-
aanvoer 1o335 ton» 
De aanvoer van garnaal daalde gevoelig van 900 ton tot 6l4 ton. 
Deze aanvoer van è'lk ton is zeer weinig gezien onze normale aanvoer onge-
veer 1c200 ton bedraagt, in 1976 werd evenwel I0607 ton aangevoerd» 
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2) Vreemde havens 
Ook de aanvoer van kabeljauw in vreemde havens steeg gevoelig 
en bedroeg 1=229 ton daar waar zij in 1977 slechts +^6^  ton bedroeg» 
Niettegenstaande de aanvoer van schol met 12 % daalde t=.OoVo het rekord-
jaar 1977 is een aanvoer van 2o4oA- ton nog zeer bevredigend te noemen» 
38 % van de totale hoeveelheid schol door Belgische vissersvaartuigen 
gevangen, werd aldus in 1978 in vreemde havens aangeland, vooral te 
Grimsby. 
Bo AANVOERWAARDE 
a) algemeen 
De aanvoerwaarde in Belgische havens steeg van 1..if33i7 miljoen F 
in 1977 tot 10613,6 miljoen F in 1978, een stijging van 179,9 miljoen F 
of 12,5 %' 
Ook de waarde van de visserijprodukten aangeland in vreemde 
havens steeg gevoelig van 139»7 miljoen F tot 176,7 miljoen F, een stij-
ging van 26,5 %° 
De totale waarde van de visserijprodukten aan wal gebracht in 
eigen en vreemde havens samen, steeg aldus van 1o573>^ miljoen F in 1977 
tot 1o790,3 miljoen F in 1978, een toename van 216,9 miljoen F of 1^ %. 

10. -
b) P2E-^ZS2 ( Tabel IV) 
De aanvoerwaarde in alle havens was groter in 1978 dan in 1977= 
De stijging toO.Vo vorig jaar was in F uitgedrukt het grootst te Zee-
brugge (+ 120,6 miljoen F) en procentueel het grootst te Nieuwpoort 
(+ 3^,5 %). 
Zeebrugge bleef aldus met 52,6 % van de totale aanvoerwaarde 
de belangrijkste haven wat betreft aanvoerwaarde, gevolgd door Oostende 
^1,5 % en Nieuwpoort 5,9 %. 
TABEL IV : Aanvoerwaarde per haven (Belgische vissersvaartuigen) 
(in 1.000 F) 
Jaar | OOSTENDE ; ZEEBRUGGE j NIEUWPOORT 
197^ 
1975 
1976 
1977 
1978 
62^0325 
575=170 
627o88l 
63^703 
669 A86 
531.062 
586,1V9 
6960387 
7270865 
848,438 
50o 954 
50=009 
61«964 
71 o 158 
95=704 
TOTAAL 
1.,206o339 
10211.328 
1.386.232 
1„433.726 
1.613.628 
c) per soort (TABEL V) 
1) Belgische havens 
De belangrijkste stijgingen in de aanvoerwaarde werden geno-
teerd bij niet-ijslandse kabeljauw + 142,1 miljoen F (+ 6l %) en bij 
andere demersale soorten + 107,4 miljoen F (+ 51 #)» de grootste 
waardevermindering daarentegen bij tong - 28,8 miljoen F (- 6 %) en 
bij garnaal - 25,4 miljoen F (- 31 %). 
2) Vreemde havens 
De gestegen aanvoerwaarde in vreemde havens was vooral het ge-
volg van de grotere . aanvoer van niet-ijslandse kabeljauw + 13 mil-
joen F en van schol + 9,7 miljoen Fo 
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Co VISGEONDEN 
1) aanvoer : (Tabel VI) 
Belgia; he havens 
Zoals in 1977 v/as ook in het verslagjaar de West met 8„377 ton 
onze belangrijkste vi sgrond wat betreft aanvoer., 
Als gevolg van de grote vangsten jonge kabeljauw (gul) die voor-
al in het voorjaar en in het najaar vlak voor de Belgische kust gevangen 
werden, was de kustvisserij met 7»025 ton de tweede belangrijkste visse-
rij of visgrondo 
De daaropvolgende belangrijkste visgronden waren IJsland, de 
Witte Bank, de Oost, de Noord en het Kanaal met resp= 4„721 ton, 4.210 
ton, 3=974 ton, 3=274 ton en 2o277 ton. 
De grootste aanvoerstijgingen werden genoteerd bij de West en de 
kustvisserij, de belangrijkste aanvoersdaling daarentegen in de Noordzee 
en het Kanaal= 
De garnalenvisserij 715 ton, waarvan 614 ton garnaal,was werke-
lijk beneden alles» 
Vreemde havens 
Zoals vorig jaar waren ook in 1978 de Noordzee met 2=029 ton en 
de Noord met 1o211 ton de belangrijkste visgronden van waaruit de vang-
sten in vreemde havens verkocht werden= 

13. -
Totaal 
Veruit de twee belangrijkste visgronden wat betreft aanvoerge-
wicht waren de West 80656 T en de kustvisserij 7-2-35 T« 
De daaropvolgende belangrijkste visgronden waren IJsland .^= 9^ 0 
ton, de V/itte Bank 4 = 769 ton, de Noord kok5% ton en de Oost 4.,220 ton« 

Ik. 
VISGRONDEIT 
11 
/? 
- ^ 2 _ 
x j i ABERDEEN 
0*0 
ILiNSTHOLM -S 
— . > 
r
. SCHEYENIFGEN 
BOULOGNE 
WEST 
- KUSTVISSERIJ 
- HARINGVISSERIJ 
- SPROTVISSERIJ 
- GARNAALVISSERIJ 
2. OOST 
5. NOORD 
4. KREEPTENPUT 
5. VITTE BANK 
6. NOORDZEE 
7. MORAY PIRTH 
S. NOU? - HEAD 
9. KANAAL 
10. IERSE ZEE 
11. WEST SCHOTLAND 
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TABEL VI, : Aanvoer per visgrond of visserij (in ton) 
visgrond / visserij 
1 
i 
i 
Kustvisserij 
Haringvisserij 
j Sprotvisserij 
| Garnaalvisserij 
! West 
Oost 
Noord 
Kreeftenput 
Witte Bank 
Noordzee 
Moray Firth 
Noup Head 
Kanaal 
Golf van Gascogne 
Ierse Zee 
West-Schotland 
Faroer 
IJsland 
Eockall 
Barentszee 
Totaal 
Belgische 
havens 
1977 
50^20 
70 
-
1.0k2 
5^59 
3o229 
2oW+ 
1=792 
3 = 710 
2=572 
-
-
2 = 972 
91 
1=^75 
-
-
5=08if 
3k 
1 
350^1^ 
1978 
7 = 025 
-
-
715 
8=577 
3 = 97^ 
3 «2^7 
1=770 
^=210 
1=321 
-
-
2=277 
73 
1=401 
-
-
4 = 721 
-
39=311 
Vreemde 
havens 
1977 
63 
-
110 
3 
. 0 
907 
101 
152 
2=855 
-
-
k'\ 
-
1 
-
-
135 
-
-
kokOS 
; 1978 
• , . . . . .< ..... ! 
210 
-
-
86 
79 
246 
1=211 
293 
559 
2=029 
-
-
32 
-
5 
-
-
219 
4 = 969 
! 
Totaal 
i 1977 
5 = 483 
70 
" 
1 = 152 
5 = 462 
3=269 
3=371 
1=893 
3 = 862 
5=427 
-
-
3 = 013 
91 
1=476 
-
-
5=219 
-
34 
39=822 
1978 
7=235 i 
-
j 
801 
1 
8 = 656 
4 = 220 
4 = 458 
2 = 063 
4 = 769 
3=350 
-
-
2=309 
73 
1=4o6 
-
-
4 = 940 
-
i 
44=280 ! 
-

i6o -
2) aanvoerwaarde : (Tabel VII) 
Belgische havens 
Zoals in 1977 was ook in 1978 de West (37^,9 miljoen F) onze 
belangrijkste visgrond wat betreft aanvoerwaarde.. 
De tweede belangrijkste visgrond of visserij is nu de kustvis-
serij (221,0 miljoen F) geworden, in plaats van het Kanaal, waar de besommingen 
tengevolge van de verminderde tongvangsten daalden« 
Andere belangrijke visgronden waren de Oost, het Kanaal en IJs-
land resp» 175,7 miljoen F, 15^,^ miljoen F en 1^5,0 miljoen Fo 
Vreemde havens 
De Noord en de Noordzee waren zowel wat betreft aanvoer als 
aanvoerwaarde de belangrijkste visgronden van waaruit in 1978 de vangsten in 
vreemde havens aangeland werden<> Uit de Noordzee werd voor 69,6 miljoen F 
verkocht in vreemde havens, uit de Noord voor ^7,6 miljoen F o 
Totaal 
Met 377)8 miljoen F was de West veruit onze belangrijkste vis-
grond in 1978o De daarop volgende visserijen of visgronden in orde van be-
langrijkheid waren de kustvisserij 227,3 miljoen F, do Oost 185,5 miljoen F, 
de Noord 176,8 miljoen F, het Kanaal 156,3 miljoen F en IJsland 151,8 miljoen F» 
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TABEL VII : aanvoerwaarde per visgrond of visserij (miljoen B,F.) 
Visgrond of vis-
serij 
Kustvisserij 
Haringvisserij 
Sprotvisserij 
Garnaalvisserij 
West 
Oost 
Noord 
Kreeftenput 
Witte Bank 
Noordzee 
Moray Firth 
Noup Head 
Kanaal 
Golf van Gascogne 
Ierse Zee 
West-Schotland 
Faroër 
IJsland 
Rockall 
Barentszee 
i ' "• 
' Totaal 
Belgische 
havens 
1977 
162,4 
0,8 
-
84,2 
246,9 
123,8 
93,2 
86,4 
106,1 
73,5 
183,9 
10,5 
103,8 
-
-
156,7 
-
0,8 
1^ -33,7 
1978 
221,0 
-
-
59,0 
374,9 
175,7 
129,2 
102,6 
100,1 
39,4 
-
-
154,4 
6,8 
105,5 
-
-
145,0 
-
-
1.613,6 
Vreemde 
havens 
1977 
2,0 
-
-
5,3 
0,01 
1,1 
35,1 
3,5 
4,6 
81,3 
-
-
2,5 
0,04 
-
-
3,8 
-
-
199,7 
1978 
6,3 
-
— 
4,8 
2,9 
9,8 
47,6 
11,7 
15,8 
68,6 
-
-
1,9 
-
0,5 
-
-
6,8 
-
• 
176,7 
totaal I 
1977 
164,4 
0,8 
-
89,5 
246,9 
124,9 
128,3 
89,9 
110,7 
154,8 
-
-
186,4 
10,5 
103,8 
-
-
160,5 
-
0,8 
lo573,4 
1978 
1 
i 
227,3 
_ 
1 
1 
63,8 
377,8 
185,5 
176,8 
114,3 
115,9 
108,0 
-
-
156,3 
6,8 
106,0 
-
-
151,8 
-
-
io720,3 
i 
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3) aantal zeedagen : (Tabel VIII) 
In 1978 v/aren de schepen van de Belgische vissersvloot 39°308 dagen 
op zee tegenover 42=738 in 1977, een vermindering van 3'^30 dagen of 8 %* 
Deze vermindering is het gevolg van het feit dat de meeste schepen die ingevolge 
de speciale slopingspremie in 1977 uit de vaart genomen werden nog enkele 
maanden in 1977 gevaren hebben» 
Inderdaad op 1 januari 1977 bestond de vloot uit 255 vaartuigen waar 
ze op 1 januari 1978 tot 219 gereduceerd was- In 1978 verminderde de vloot 
met drie eenhedeno 
Opvallend is het feit dat in 1978 een verschuiving in aktiviteit op 
te merken valt ten gunste van de meest nabije visgronden, inderdaad de West, 
kustvisserij, Oost en Noord werden drukker bevist, het Kanaal, de Ierse Zee, 
de Witte Bank en de Noordzee daarentegen heel wat minder» 
Het aantal zeedagen ter garnalenvisserij v/as eveneens fel gedaald, 
gezien gedurende lange periodes weinig of geen garnaal te vangen was» 
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TABEL VIII : Aantal zeedagen op de voornaamste visgronden 
• 
visgrond - vis-
serij 
Kustvisserij 
Haringvisserij 
Sprotvisserij 
Garnalenvisserij 
West 
Oost 
Noord 
Kreeftenput 
Witte Bank 
Noordzee 
Moray Firth 
Noup Head 
Kanaal 
Ierse Zee 
Golf van Gascogne 
West-SchotLand 
Faroër 
Barentszee 
Rockall 
IJsland 
Totaal der visgron-
' den en/of visserijen 
Belgische 
havens 
1977 
6.323 
38 
5.667 
6.621 
2.909 
2.008 
2,912 
2.808 
1.999 
4,126 
2.436 
227 
19 
2.303 
40,396 
1978 
7.443 
3.612 
8.015 
3.064 
2.317 
2.418 
2.059 
981 
2.593 
1.970 
105 
2.011 
36.588 
r 
Vreemde 
havens 
r 
1977 
101 
319 
3 
19 
462 
54 
•101 
1.166 
74 
5 
38 
2.342 
I 
1978 
287 
226 
66 
195 
600 
134 
268 
808 
54 
16 
66 
2.720 
Totaal 
1-
1977 
6.424 
38 
5.986 
6.624 
2.928 
2.470 
2.966 
2.909 
3.165 
4.200 
2.441 
227 
19 
2.341 
42.738 
1978 
7.730 
3.838 
8.081 
3.259 
2.917 
2.552 
2.327 
I.789 
2.647 
I.986 
105 
2.077 
39.308 
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4) gemiddelde resultaten per zeedag op de visgronden (TABEL IX) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische havens) 
bedroeg in 1978, Mf.103 F/ZD tegenover JS-^I F/ZD in 1977, een stijging vai-
8.612 F/ZD of 2k,3 %, 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische en Vreemde 
havens samen) bedroeg ^5.5^5 F/ZD in 1978 tegenover 360815 F/ZD in 1977, een 
stijging van 23,7 %• 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat vaartuigen die een normaal 
aantal dagen uitvaarden hun bruto-besomming gemiddeld met 2h % zagen toe-
nemen t.OoVo 1977= Rekening houdend met het feit dat de kosten niet in de-
zelfde mate gestegen zijn mag men aannemen dat 1978 een bevredigend jaar was» 
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TABEL IX : Gemiddelde opbrengsten (B.F.), per zeedag, op de voornaamste 
visgronden of visserijen. 
visgrond of 
visserij 
1 
Kustvisserij 
Haringvisserij 
Sprotvisserij 
Garnalenvisserij 
West 
Oost 
Noord 
Kreeftenput 
Witte Bank 
Noordzee 
Noup Head 
Kanaal 
Golf van Gascogne 
Ierse Zee 
West-Schotland 
IJsland 
Faroër 
Rockall 
Barentszee 
Totaal 
(gemiddeld ) 
Belgische havens 
+ of -
1977 1978 1977/1978 
25.693 
21.708 
14.869 
37.298 
42.588 
46.459 
29.678 
37.798 
36.797 
44.583 
46.494 
42.622 
68.067 
43.275 
35.491 
29.699 
16.322 
46.770 
57.341 
55.767 
42.435 
48.615 
40.208 
59.547 
64.657 
53.569 
72.094 
_ 
44.103 
+ 4.006 
+ 1.453 
+ 9.472 
+ 14.753 
+ 9.308 
+ 12.757 
+ IO.817 
+ 3.411 
+ 14.964 
+ 18.163 
+ 10.947 
+ 4.027 
_ 
+ 8.612 
Vreemde havens 
1977 
20„699 
I6.788 
31.159 
61.793 
76.004 
65.448 
45.588 
69.751 
34.209 
7,986 
101.100 
59.479 
1978 
21.713 
21.065 
43.103 
50.463 
79.411 
87,548 
58.983 
84,898 
36.126 
29.629 
103.401 
64.967 
+ of -
1977/1978 
+ 1.014 
+ 4.277 
+ 11.944 
- 11.330 
+ 3.407 
+ 22.100 
+ 13=395 
+ 15.147 
+ 1.916 
+ 21.643 
+ 2.301 
_ 
+ 5.488 
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Do PRIJZEN (TABEL X) 
Belgische havens 
De gemiddelde prijs over alle visserijprodukten door Belgische 
vissersvaartuigen in de nationale havens aangeland steeg van ^0,^8 F/kg in 
1977 tot ^ -IjO^ f F/kg in 1978, een stijging van 1,38 %« 
De prijzen van alle vissoorten behalve die van kabeljauw, koolvis 
en wijting stegen in min of meerdere mate» 
Opvallend is wel het feit dat niettegenstaande de grote aanvoer van 
kleine niet-ijslandse kabeljauw de prijs ervan zeer goed stand gehouden heeft 
en slechts met 1,07 ^  daalde t-OoV» vorig jaar o 
Vreemde havens 
De gemiddelde prijs over alle soorten aangeland door Belgische 
vissersvaartuigen in vreemde havens steeg met 12,21 % t-OoVo 1977° 
De prijzen van schol en van kabeljauw, de twee belangrijkste vis-
soorten die in vreemde havens aan wal gebracht worden, waren resp» 8,^ 2 F/kg 
(^ 53 %) en h^k F/kg (16,5 %) duurder dan in eigen havens» 
De prijzen en het feit dat de visgronden dichter bij de verkoop-
havens liggen waardoor enkele zeedagen gewonnen worden, zijn de voornaamste 
aantrekkingspunten om in vreerade havens te verkopenu 
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TABEL Xo : Gemiddelde prijzen 1977 tcCVo 1978 
Vissoorten 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 
Schelvis vreemde havens 
Kabeljauw verre visserij 
Andere kabeljauw 
Kabeljauw vreerade havens 
Koolvis 
Koolvis vreemde havens 
V/ij ting 
Wijting vreemde havens 
Schol 
Schol vreemde havens 
Rog 
Rog vreerade havens 
Noorse schelvis 
Tong 
Tong vreerade havens 
Andere demersale vis 
Haring 
Sprot 
Garnaal 
Garnaal vreemde havens 
Noorse kreeft 
alle soorten Belg., havens 
i alle soorten vreemde havens 
1977 
26,12 
23,55 
28,61 
29,97 
26,80 
31,19 
26,70 
21,36 
20,01 
16,85 
21,67 
25,93 
3Mi 
15,72 
31,95 
1 5 M 5 
1^2,82 
35,75 
13,21 
-
90,52 
62,90 
100,93 
k0,k8 
31,69 
1978 
26,14 
24,41 
30,11 
28,76 
26,30 
30,64 
25,30 
24,82 
18,48 
15,77 
25,19 
33,61 
38,19 
25,18 
33,57 
162,60 
149,08 
47,02 
30,67 
-
91,42 
59,85 
104,24 
41,04 
35,56 
+ of - % 
1977/1978 
+ 0,07 
+ 3,65 
+ 5,24 
- 4,04 
- 1,87 
- 1,77 
- 5,25 
+ 16,19 
- 7,65 
- 6,41 
+ 16,24 
+ 29,61 
+ 10,34 
+ 60,17 
+ 5,07 
+ 5,27 
+ 4,38 
+ 31,52 
+132,17 
-
+ 0,99 
- 4,85 
+ 3,27 
+ 1,38 
+ 12,21 
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Eo OPGEHOUDEN VIS : (tabel XI) 
In 1978 werden 1 =.^ 27 ton visserijprodukten (3»6 % van de 
totaal aangelande hoeveelheid) uit de markt genomen. In 1977 was de opvang 
"1'339 Ton en bedroeg 3,8 % van de totale aanvoer. 
De totale waarde van deze opgehouden visserijprodukten be-
droeg 19,7 miljoen F toO.v. 18,2 miljoen F in 1977. 
Wijting werd het meest opgehouden 752 ton, voornamelijk in 
de maanden februari, maart, oktober en november, ook veel schol (31e ton) 
werd uit de markt genomen, hoofdzakelijk in januari en februari, tijdens 
deze periode heeft deze vissoort een geringe handelswaarde omdat dan vooral 
kuitzieke schol wordt gevangen. Van deze twee soorten werd resp. 25,9 % 
en 7,9 ^ van de totale aangevoerde hoeveelheid opgehouden. 
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TABEL XI : opgehouden hoeveelheid per vissoort toO.Vo de totale aanvoer (ton) 
vissoorten 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 
Kabeljauw verre visserij 
Andere kabeljauv; 
Koolvis 
Wijting 
Schol 
Rog 
Noorse schelvis 
Andere demersale soorten 
Haring 
Andere pelagische soorten 
Andere schaal- en weekdieren 
Overige 
Totaal 
Opgehouden 
1977 
7 
90 
-
181 
1 
307 
510 
26 
9 
164 
15 
28 
1 
_ 
1=339 
1978 
10 
44 
4 
60 
0 
752 
316 
19 
36 
183 
-
3 
0 
-
1o427 
aanvoer 
1977 
720 
I0809 
1.187 
8 „648 
1.245 
209^2 
4.569 
1.339 
1.323 
5.823 
5^ 
63 
1.369 
^.323 
35.414 
1978 
616 
948 
976 
l4o2l3 
932 
2.894 
3.973 
1.398 
1O469 
6 = 712 
1 
25 
1.333 
3.821 
39.311 
% opgehouden 
t.o.v. 
1977 
9,9 
M 
-
2,1 
0,1 
10,4 
11,2 
1,9 
o,7 
2,8 
27,7 
44,4 
0,1 
_ 
3,8 
1 
aanvoer 
1978 
1,6 
4,6 
0,4 
0,4 
-
25,9 
7,9 
1,3 
2,4 
2,7 
-
12,0 
-
3,6 
F o AFGEKEURDE VIS (tabel XII) 
In 1978 werden 13.513 kg visserijprodukten waarvan 6.950 kg 
schelvis, niet geschikt geacht voor menselijke consumptie. 
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TABEL XII. : Afgekeurde vis 1975, 1976, 1977, 1978 (in kg) 
soort 
Schelvis verre visserij 
Andere schelvis 
Kabeljauw verre visserij 
Andere kabeljauw 
Koolvis 
Wijting 
Schol 
Noorse schelvis 
Rog 
Andere demersale soorten 
Haring 
Andere pelagische soorten 
Garnaal 
Andere schaal- en weekdieren 
TOTAAL 
1975 
5 o 550 
20 
2 «550 
906 
7^50 
-
-
750 
-
350 
-
-
215 
-
17=791 
1976 
4 = 010 
-
j 
814 
^30 
-
-
10600 
k3h 
770 
-
-
^30 
80 488 
1977 
7=370 
836 
-
280 
3 = 150 
1=420 
10=357 
-
669 
1,588 
-
25 
-
-
25=695 
1978; 
3=565 j 
3=385 1 
50 
2 = 670 
200 
870 
-
200 
429 
2 = 129 
-
-
-
15 
13=513 ; 
G. AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN IN BELGISCHE HAVENS : (tabel XIII) 
Gedurende 1978 werden in totaal slechts 3 vangsten door vreemde 
vaartuigen in Belgische havens verkocht, nl. 2 Nederlandse en 1 Engels 
vaartuig» De totale aanvoer bedroeg 5 ton voor 312 duizend B0F0 
Vorig jaar werden nog 6 vangsten verkocht : 248 ton voor 
5,3 miljoen F on in 1976 zelfs 54 vangsten, 401 ton voor 12,0 miljoen F» 
I 
27. -
• 
TABEL XIII : Aanlandingen van vreemde vaartuigen in Belgische havens 
maand 
januari 
februari 
njaart 
april 
mei 
juni 
Juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
i . 
aantal 
Dene-
i marken 
TOTAAL 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vaartuigen per land 
IJs- ' Neder-
land land 
— 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
2 
] Frank-
rijk 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
Enge-
land 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
1 
totaal 
aanvoer j 
(ton) jOOOO F) 
-
2 
3 
0 
-
-
-
-
-
i 
80 
22^ + 
8 
-
-
-
-
i 
_ 
5 i 312 
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H, GEMIDDELDE RESULTATEN VOLGENS BT-GROEP EN HAVEN : (TABEL XIV) 
De besommingen per zeedag waren voor alle BT-groepen in de 3 ha-
vens heel wat hoger in 1978 dan in 1977» 
De grootste stijging van de besomming per zeedag werd vastgesteld 
bij de kleine en grote Zeebrugse vaartuigen» 
TABEL XIV 
Vergelijkende statistiek 1976-1977-1978-Gemiddelde opbrengsten volgens 
BT-groepo Opbrengst per zeedag (loOOO F) - per thuishaven 
BT 
; GROEP 
30 -
; ko -
50 -
60 -
70 -
80 -
90 -
100 -
120 -
160 -
200 -
+ 
39 
^9 
59 
69 
79 
89 
99 
119 
159 
199 
2k9 
250 
1976 
6,8 
5,2 
5,1 
-
19,2 
35,6 
29,6 
33,3 
36,8 
^5,8 
57,8 
6^ ,9 
OOSTENDE 
' 1977 
i 9,6 
9,0 
9,1 
-
40,1 
3M 
37,9 
38,5 
51,0 
71,2 
75,8 
1978 
10,9 
10,9 
12,4 
-
46,8 
41,5 
44,1 
^2,9 
1 
57,7; 
82,81 
88,3! 
1976 
i 14,3 
' 19,8 
22,2 
23,^ 
27,3 
30,9 
36,6 
39,9 
47,5 
68,9 
54,7 
-
ZEEBRUGGE 
1977 
20,4 
24,4: 
24,4 1 
27,6 
28,8 
38,1 
36,8 
39,6 i 
+^8,1 : 
69,0| 
1 
60,9; 
-
1978 
28,1 
32,6 
31,6 
32,4 
36,3 
48,8 
46,8 
50,7 
63,7 
84,8 
84,5 
-
1976 
15,8 
18,3 
16,7 
20,5 
22,1 
33,4 
36,9 
40,4 
30,6 
81,0 
-
NIEUWPOORT 
1977 
19,1 
24,0 
22,2 
23,6 
30,4 
36,6 
38,4 
43,8 
36,2 
78,6 
-
1978 
21,4 
27,9 
26,5 
31,5 
32,9 
46,2 
38,8 
55,9 
48,4 
-
88,7 
j 
; 1976 
12,6 
16,6 
17,5 
21,9 
26,2 
33,0 
33,8 
37,5 
43,9 
61,6 
59,6 
65,1 
TOTAAL 
1977 J 1978 
17,1 | 20,5 
21,0 
20,3 
25,1 
24,4 
38,5 
35,8 
40,1 
44,4 
63,4 
68,4 
75,8
 ; 
27,7 j 
26,8 i 
31,9 | 
35,8 
47,5 
43,8 j 
49,9 | 
5 6 , 8 ' 
79,5 ! 
83,9 i 
88,1 i 
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BELGISCHE VISSERSLOOT 
a) aantal vaartuigen periode 1970 - 1977 
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G R A F I E K E N 
A. Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 1964 (Belgische havens) 
B, Maandelijkse aanvoerwaarde per visgrond of visserij 1975 - 1978» 
Co Aanvoergewicht per maand, van de voornaamste soorten 1975 - 1978= 
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GRAFIEK A : Gemiddelde aanvoer per zeedag sedert 196^ - (Belgische havens) 

Grafiek B.I : Totale aanvoerwaarde 
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S U M M A R Y 
Landings in Belgian ports showed an increase of 11 ^  also the lan-
dings in foreign ports were higher (13 ^ ) compared with 1977= As a result the 
total landings in 1978 (¥+.280 T) were 11 % higher than in 1977-
The total first hand value rose from 1.A33,7 millions 3.F. in 1977 
to 10613,6 millions BcF. in 1978, an increase of 14 %, almost entirely due to 
the higher landings of young cod from the North Sea» 
The mrst important species in terms of weight were cod lG*52-k tons, 
plaice 6.377 tons, whiting 2.999 tons and sole 2.7^1 tens. 
In terms of value the most important species were cod 445 millions 
B.F., sole kkk millions B.F. and plaice l8l millions B.F. 
The average price for all species landed in Belgian ports rose from 
40,48 F/kg to 41,04 F/kg, a slight increase of 1,38 #. 
The total number of fishing vessels decreased from 219 in 1977 to 
216 in 1978. The total engine output and the total gross tonnage decreased 
respectively from 83=246 HP to 82.335 HP and from 21.002 GRT to 20.737 OPT. 





